






























2010 年基本消除贫困，至 2020 年摆脱不发达状态的
奋斗目标；2006 年，老挝人民革命党“八大”强调继续
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Analysis of Laos Foreign Open Environment
Zhu Xianren &（Laos）Du Wanda
Abstract：President of Lao PDR is sued Presidential Decree that formally promulgated to encourage foreign
investment law on November 15，2004. After opening-up began，the“Investment Law”，“Labor Law”，“Land Law”，
and “Manage Currency and Monetary Circulation Law”have been approved，thus，the open-oriented mode has
been adopted in order to attract foreign investment and develop foreign economy。 Since then，Laos has opened a
new page of opening-up policy and economic development. The Implementation of opening-up policy in Laos is the
result of political and economic transformation in Laos，and also relevant to political attitudes，political philosophy，






































































































有力地促进了外来投资的增长，从 1988 年 7 月至
1996 年年底，经老挝政府批准的外国独资、合资、合









年开始至 2009 年，老挝共吸引合同外资 130 多亿美
元，2005~2009 年吸引外资金额分别为 12.5 亿美元、







提供了法律保障。1988 年 4 月，老挝政府颁布《外国
在老挝投资法》；1994 年 3 月颁布修改后的《促进和
















立经济特区，鼓励外商投资。从 2002 年 1 月老挝宣布
建立第一个经济特区——沙湾塞经济特区以来，至今

































革》，《山东教育学院学报》2007 年第 1 期。
③坎蓬·本纳迪：《老挝人民民主制度下的文化建设和发








































































































2012 年 10 月 26 日 ， 老 挝 被 世 界 贸 易 组 织
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